
































































間頗 1 ----------日一一- --1｢
-1'-トJ(イで2時間ずっとお客を
運 んだら何人運べるでしょう o
運′こゝ人数は 10X- 120 とかけ
るので､1変数の問匙である























一一一問越 4 ------一一一一----- --1



































これ らの問題の中か ら学習挟題 としてふ
さわ しい問題 を､取 り上げての一斉授業
を行い､その後で再度､同 じ条件のもと
で､間煙を作るとい うものである｡
実施 した学校は人 口約 5万人､地方部



























注 1 問顔作 りができなかった子供 3人
(10%)



































X如 車と12012S-4線 )lDbtL■け ン転 I20÷35-3は -)JS
もとj20と オー LI- lO÷IOモして lこなもれて･あiリ15を1-トJヾ･iql
一書iが2にな,T:C1で
4-u +2-14になさ ⇒ 15lJO-心 )I! たすG 5末5十l-Jb】こな盲■つ
う 皆で
- 39-
つ_,Ils5回 ･オー 小'1個硬 さ
合さ†人乳 tt'人





































































--一図 4 問題 4の解法の考 え方
105分 即日分
①7=ン畑3回













一図 5 問壕 5の解法の考え方











9人 最 り 1人
10()分 別 2031

























藻 で解いてい く過程で､間席のもつ深 さに
ふれ､その ことを､ 自分の問題作 りや､問


















度が醸成 されてい くもの と考えられ るD
今後の課題 として､一斉授業の前 と後の
各テス トで作 った問題のタイプが どのよ う
に変わってい くのか､一人一人を追跡す る
とともに､その個別学習過程についても明
らかに してい くことが残 されている0
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図 6 額前 ･jj-後テ ス トの結果
肝即 キ/I- f軒スLでJr.I:T..I:悶k(bJ 稲11トで乍;,tTJt鵬艶(也)
1ik.L柁 37 (90%) 6 (21%)
･liyと.柁 0 (0%) 6 (21%)
.1号宗一.号ly_き 4 (10%) 17 (78%)
4 1蜂 29担
I1lと/-=て無二 bi ^ L^ (i)50.bー I9人 (.i5Ll{.)
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噂 を作り､そ してそれを解いた り､
友達J)作った聞題を解いた りして､
本当に楽 しかった｡
･いろんなことを考えると問艦は､作
りにくかったJ
･自分で問題 を作ってするlDは難 しい
けれ ど､どんな問陸で亨1作れ るので
楽 しい一
･自分で作った問題が解けるのは､本
当に うれ しかった亡
(平成 10年4月30日受理)
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